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THE EVALUATION OF IMPLEMENTATION ADIWIYATA SCHOOL PROGRAM 




The purpose of this research is looking about how the CIPP evaluation model apply at 
adiwiyata school program which is implemented at Tanah Tinggi 3 Public Elementary 
School and Al Ikhlas Islamic Elementary School in Tangerang city. This evaluation 
research uses CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The research 
subject is the organizer of Adiwiyata School Program. Data collection technique on 
this research uses of observation, documentation study dan interview. The data validity 
test is use the triangulation of sources and method. The result of research showing that 
the organizer of adiwiyata school program have gone well based on its aspect of 
evaluation. 1) On context evaluation aspect have gone well based on its aspect of 
evaluation 2) On input aspect, the organizer of adiwiyata program have done its 
responsibility. 3) On process aspect, the planning activities to evaluation have gone 
based on planning activities implementation. But there are resistances and obstacles 
faced on monitoring and evaluation process. 4) On product aspect, adiwiyata team has 
reached the purpose program. 
 





EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA 




Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah model evaluasi CIPP diterapkan di 
program sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Tanah Tinggi 3 
dan Sekolah Dasar Islam Al Ikhlas Kota Tangerang. Penelitian evaluasi ini 
menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Subyek 
penelitian ini adalah penyelenggara Program Sekolah Adiwiyata. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Uji 
keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan medote. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyelenggaraan program sekolah adiwiyata telah berjalan dengan 
baik sesuai dengan aspek yang dievaluasi. 1) Pada aspek evaluasi context telah berjalan 
dengan baik sesuai dengan aspek yang dievaluasi; 2) Pada aspek input, bahwa 
penyelenggaraan program sekolah adiwiyata telah menjalankan tanggungjawabnya; 3) 
Pada aspek process, kegiatan perencanaan hingga evaluasi sudah  berjalan sesuai 
dengan rencana  pelaksanaan kegiatan, hanya saja masih terdapat hambatan dan kendala 
yang dihadapi dalam proses monitoring dan evaluasi; 4) Pada aspek product, tim 
Adiwiyata telah mencapai tujuan program.  
 
Kata kunci: Evaluasi Program, CIPP, Program Sekolah Adiwiyata.  
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